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导下编制了《情感平衡量表》（Affect Scales Positive Af-
fect，Negative Affect，Affect Balance.ABS）。类似的还有
Wotson等编制的 《积极情感与消极情感量表》 （The Posi-
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